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EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP FINANCIAL 
DISTRESS 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah efektivitas dewan 
komisaris, komite audit, dan kualitas bank monitoring sebagai mekanisme 
corporate governance berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya financial 
distress. Penelitian ini mengacu pada penelitian Hermawan (2009). Efektivitas 
dewan komisaris dan komite audit dinilai melalui penetapan skor yang dinilai dari 
beberapa karakteristik yakni independensi, aktivitas, size/ukuran, dan kompetensi. 
Penilaian pada kualitas bank monitoring diukur dari proporsi pinjaman dari bank 
yang berkualitas baik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logistik 
menggunakan 94 sampel yang terdiri dari 47 perusahaan financial distress dan 47 
perusahaan non-financial distress yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 
2011 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian memberikan bukti empiris 
bahwa efektivitas dean komisaris, efektivitas komite audit, serta kualitas bank 
monitoring tidak mempengaruhi secara signifikan dalam mengurangi 
kemungkinan terjadinya financial distress.  
Kata kunci: 
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The objective of this research is to examine whether the effectiveness of 
board, audit committee and the quality of bank monitoring as corporate 
governance mechanism affect on financial distress. This research refers to 
previous research conducted by Hermawan (2009). The effectiveness of board and 
audit committee is assessed by scoring some characteristics such independence, 
activity, size, and competence. Meanwhile, the quality of bank monitoring is 
measured by the loan from bank with a good monitoring quality. Hypotheses 
testing was by logistic regression using 94 samples consists of 47 financially 
distressed firms and 47 non financially distressed firms listed in Indonesia Stock 
Exchange during 2011 until 2015. The empiricial results show that the 
effectiveness of board, audit committee and the quality of bank monitoring do not 
have relationship significantly on the probability of firm experienced financial 
distress. 
Keywords: 
Corporate governance, effectiveness of board, effectiveness of audit committee, 
quality of bank monitoring, financial distress 
 
 
 
